先长知识再长经济──对知识经济的一些朦胧感觉 by 胡培兆

































































































































































































































































































































































































































































































































十个男性工人分工合作一天可制针 4 8 0 0 0 枚
,
平均
每人制针 4 8 0 0 枚
,

















































已累计增收 30 0 0 多亿元
,
如按人均年 口粮 450 公斤计算
,
20 年来平均每年可解决




























































































¹ 参见 《资本论》第 1卷第 504 页
。





















































































































































































































































































在现有投人的基础上每年再增加相当于建 3 0 公里
高速公路的资金
。












































































新技术设备更新 ? 截至 1 9 9 6 年为止
,

































































































































¹ 1 9 9 7 年 2 月 12 日 《经济日报》第 2 版 《谁来装备中国》 一文
。
